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Ao folhear as páginas desta edição, você encontrará publicações 
elaboradas pela comunidade acadêmica dos cursos de graduação a 
distância do Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. 
Como um instrumento de registro e de valorização das produções 
acadêmicas de cunho científico, a Revista Maiêutica reflete um dos 
princípios norteadores da Instituição, de que “não basta saber, é preciso 
saber fazer”. 
Esta publicação evidencia a importância da pesquisa, a socialização 
dos resultados obtidos e a troca de ideias, questões fundamentais para 
o meio acadêmico e que enriquecem a busca pelo conhecimento.  
Temos a honra e a satisfação de apresentar um material exclusivo, 
ou seja, um conjunto de artigos que elevam os processos educativos da 
UNIASSELVI à instância de aprendizagem cooperativa. Esta proposta 
pedagógica fomenta a atuação conjunta de professores e acadêmicos, 
que se ajudam mutuamente, em prol de um objetivo em comum: a for-
mação do conhecimento. 
Além disso, é importante destacar que o nome Maiêutica relembra o 
conceito socrático de que é preciso trazer as ideias à luz, fazer nascer 
o conhecimento, confirmando a dialética necessária para a construção 
da sabedoria humana. 
Convidamos você a embarcar nesta leitura, para assim absorver 
cada um dos ensinamentos apresentados e, deste modo, continuar o 
processo de evolução intelectual.
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